




























SUTO Mikako：Comparative Analysis of Japanese Picture Books “MOMOTARO” Published from the Prewar-Pe-






















































































































































































































































































書名 文 挿絵 頁数 出版社 出版年月日 出版部数
① もも太郎 土家由岐雄 藤沢龍雄 12 日の出書房 1947.04.15
② 桃太郎 下村富泰 12 永光社 1947.10.30
③ ももたろう 林義雄 16 二葉書房 1947.11.05
④ ももたろう 葉山涼村 井上たけし 16 有美社 1948.01.25
⑤ ももたろう 柴崎優介 小山泰治 16 大川屋書店 1948.02.05
⑥ ももたろう（⑤再版） 柴崎優介 小山泰治 16 大川屋書店 1948.04.25 10,000
⑦ ももたろう 浦賀司郎 小山泰治 12 二葉書房 1948.05.10
⑧ もも太郎 藤沢龍雄 12 グリム館 1948.07.15 10,000
⑨ 桃太郎（③再版）
風間四郎装幀
林義雄 16 二葉書房 1948.09.01
⑩ 桃太郎 比良凡二 12 錦城社 1948.10.01
⑪ 桃太郎 柴野民三 新井五郎 20 春江堂 1948.10.25 10,000
⑫ ももたろう 村松たけお 岩崎良信 12 とんぼ社 1948.10.25 3,000
⑬ ももたろう 西田稔 吉田忠雄 16 児童図書出版社 1948.12.05 10,000
⑭ 桃太郎 さちひこ 12 幸文堂書房 1948.12.10
⑮ 桃太郎 高木四郎 Hajime 12 光洋出版 1949.01.20
⑯ ももたろう 二反長半 鈴木としお 12 文祥堂 1949.01.20 15,000
⑰ 桃太郎 藤沢龍雄 12 さかえ書房 1949.02.05 5,000
⑱ ももたろう 牧山泉 千草明二 16 言海社 1949.04.05 8,000
⑲ ももたろう 美保優 渡辺優 12 青樹社 1949.04.10 8,000
⑳ 桃太郎 豊国亮 16 榎本書店 1949.05.10 20,000
㉑ ももたろう 川島赤陽 12 永光社 1949.05.20 5,000
㉒ 桃太郎さん 下田喜代子 にしつせいじ 12 冒険講談社 1949.05.20 5,000
㉓ ももたろう 〔コヤマタイジ〕 12 二葉書房 1949.06.01 10,000
㉔ 桃太郎 川島哲 12 光育社 1949.06.05 5,000
㉕ 桃太郎 横田ただし 12 二葉書房 1949.06.15 10,000
㉖ ももたろう 〔コヤマタイジ〕 12 鴎友社 1949.08.20 5,000
㉗ ももたろう 奈街三郎 大森ゆみまろ 12 新子供社 1949.09.01 10,000
㉘ ももたろう 土家由岐雄 柿原輝行 12 永晃社 1949.09.15 5,000
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17 阿部紀子（2002）「講談社の絵本の功罪」鳥越信編著『はじめて学ぶ日本の絵本史〈 2 〉15
年戦争下の絵本ミネルヴァ』書房 pp.122-141，阿部紀子（2011）『「子供が良くなる講談社
の絵本」の研究―解説と細目データベース』風間書房



















　なお，本稿執筆にあたり，2015年 6 月～ 7 月に「桃太郎」絵本をはじめ占領期に出版
された児童書等の歴史調査をメリーランド大学カレッジパーク校ホーンバイク図書館プ
ランゲ文庫にて行った。その際，同文庫室長　巽由佳子氏および文庫マネージャー Amy 
Wasserstrom氏，文庫コーディネーター Kana Jenkins氏に多くの協力や示唆を賜った。こ
こに感謝の意を表したい。
すとう　みかこ（児童文学論・子ども観の比較社会史）
